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• PLATT'S OILGRAM 
t' veaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a la. consonna.tion Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded chentliche Meldung von vorlii.ut:igen Preisen, oboe Steuern und. Abgaben Prix au Prices as at 03.12.90 Preisen vom 
In national currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wabrung 
r Essence super Essence normale Gasoil mot.eur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS TABLE 1 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC ~ Superbenzin Norma.lbenzin Dieselkra.f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
! (1) (1) (1) (2) (3) 
Be lgique (FB) 11.~ 11.440 = 12.600 9.740 4.945 
Ila. nma.rk (CD) 2.120 2.180 = 2.350 2.070 1.070 X 
Deµtschla.nd (DI) 505 497 = 52.0 476 247 + 
Elflas (m) 48.670 44.210 50.579 50.579 22.993 i(Pm) 34-.179 29.714 35.379 32.143 15.246 (1T) 1.450 1.520 1.650 1.733 785 
land (Irish £) 253,53 261,25 = 259,05 181,42 99,77 
(Lire) 390.320 411.330 = 391.820 351.068 186.800 
LUJ<elllbourg ( FL) 11.470 11.510 = 10.970 10.280 4.851 
Neaer land ( ll) 612 620 = 615 568 32.6 X 
Portunl (ESC) 57.'572 52.495 50.364 - 24.619 U.JC. £) 174,36 178,17 = 196,21 165,23 85,55 
: 
En/ ih /in USS 
' fABLF.AU Essence super Essence normale Gasoil moteur Gasoil chauf'f'age Fuel Residue! HTS 
' TABLE 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residua.I F.O. HSC 
tABELLE Superbenzin Norma.lbenzin Dieselkra:ftstoft Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) ( '5) 
Bel8ique 367,U 367,43 404,69 312,83 158,82 
Da.ruE.rk 366,81 377,20 406,61 358,16 185,14 
Deutschland 335,21 329,90 345,17 315,96 163,96 
Ella.s 313,37 2.84,66 325,66 525,66 148,05 
Espana 357,15 310,49 369,69 335,87 159,31 
1'rance 284,93 298,68 324,23 340,54 154,25 
Ireland 449,04 462,72 458,82 321,32 176,71 
Italia 344,68 363,24 346,01 310,02 164,96 
Luxembourg 368,40 369,68 352,34 330,18 155,81 
Nederland. 360,15 364,86 361,91 334,26 191,84 
Portugal 432,77 395,98 379,90 - 185,71 
U.K. 336 .. 34 343 .. 69 378.49 318,73 165.03 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Durcbschnitt 332,18 333,02 354,29 324,36 164,38 
b)~yenne tous pro-
I I duits/Average for 375,79 
all products/ 
~~chnitt aller 
ukte (4) I I I I 
I 
TABLF.AO :Essence super Essence norm.le Gasoil moteur Gasoil chauttage Fuel Residual lll'S 
: TABLE 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual l.O. HSC TABKLLE Superbenzin No:rmalbenzin Diesel.k:raftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
! 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Be ~ique 269,90 270,14 297,53 229,99 116,77 
DaJ ..-,rk 269,68 277,31 298,94 263,32 136,11 
De, 1tschland. 246,45 242,54 253,77 232,30 120,54 
El :.as 230,39 209,28 239,43 239,43 108,84 
Es1 la.J1& 262,57 .22.8,27 271,79 246,93 117,12 
J'n mce 209,48 219,59 238,37 250,36 11.3,41 
In land 330,11 340,16 337,29 236,22 129,90 
I"b ~ua 253,41 267,05 254,39 2Z7,93 121,28 
Luxembourg 270,84 271,79 259,04 242,74 114,55 
~erland 264,78 268,24 266,08 245,74 141,04 
Po:tugal 318,17 291,12 279,31 - 136,53 
u. T" 247,28 252,68 278,26 234,33 121,33 
C.E~E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 244,22 244,84 260,47 238,47 120,85 
Du.Jrchschnitt (4) 
I 
I 
TAXES AND DUTIES AT NOVEMBER 90 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (%) B DK D HE E f" IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 a.co a.co 
HEAVY f"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 15.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX 
(1000 L) (1) (3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 13850.00 2900.00 
REGULAR GASOLINE =12400.00 =2250.00 
AUTOM.DIESEL OIL 8600.00 1760.00 
HEATING GASOIL a.co 1760.00 
HEAVY f"UEL OIL(T) 0.00 1980.00 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
-----------------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY f"UEL OIL(T) 
= euro unleaded 95 RON 
( 1 ) from 8. 11 • 90 
(2) from 29.11.90 
(3) from 2.11.90 
(4) from 29.11.90 
a.co 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
650.00 53187.00 43500.00 
=570.00 50151.00 43500.00 
444.10 13257.00 27300.00 
58.20 13257.00 10000.00 
30.00 6658.00 1700.00 
Excise tax 
(2) 
·---------0.00 54271.00 
0.00 51:378.00 
a.co 11450.00 
o.oo 11458.00 
a.co 5110.00 
o.oo 
a.co 
a.co 
0.00 
a.co 
3131.10 
2979.90 
1611.50 
415.50 
134.82 
a.co 
0.00 
a.co 
a.co 
0.00 
303.50 857140.00 9960.00 
= 277. 90 794110. 00 = 8960. 00 = 
223.10 528890.00 4300.00 
37.30 528890.00 0.00 
7.66 90000.00 100.00 
Excise tax 
(4) 
---------0.00 878590.00 
0.00 815560.00 
a.co 545150.00 
a.co 545150.00 
o.oo 90000.00 
a.co 
a.co 
0.00 
o.oo 
o.oo 
881.60 
806 .00:: 
402.40 
122.10 
47.59 
4000.00 
4000.00 
a.co 
a.co 
a.co 
I.S.P. 
------
a.co 11,11.00 
a.co a0542.oo 
0.00 45006.00 
a.co a.co 
0.00 3159.00 
224.80 
=194. 90 
190.20 
11.80 
8.38 
a.co 
0.00 
0.00 
a.co 
0.00 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrl.ande livraison s•etend&nt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. :ror Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. l'Ur Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison in:f6rieure a 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prtx franco consonna.teurs. Pour l'lrlande livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons por month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 t im Monat od.er 24.000 t im Jahr. Praise :frei Betrieb. Jur Irland bei 
Abna.bme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) L& moyenne en S/tm r6sulte d 1une pond6ration des quantiMs consollll6es de cbaq_ue produit concern6 &u cours 
de l\rriode 1988. 
The resu in S?'iii'to? weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Durchschnittsprels in S/t ergibt sich aus d.er Gewichtung II.it den Verbrauchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1988. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix co11111Uniques par les Etats membres, comme et.ant les plus f~uennent pratiques, 
pour une cat.6gorie de consommateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des COllp&l"&isons de prix entre Etats memb:--os ainsi que leur evolution doivent Atre f&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limiMe en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais 6galement des differences dans 
les specifications de qualite des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de ma.rch6 prop:res A chaque Et.at membre 
et~ la mesure ou les categories repertoriees soot representatives de !'ensemble des ventes pour, un produit donne. Une 
description d.6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d.6but de chaque triaestre. 
The buJletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific e&tegories 
of sa11· listed above. Compa.r,sons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, hlt also bee&use of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
D&s Buil.etin veroffentlicbt jade Woche die von den Nitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit 1'iir eine welter 
unten .enauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am bii.ufigsten durchgeftihrte Erhebung. 
Ein aisvergleicb zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mii::. en aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Versie t vorgenommen warden: Schwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezifikationen und -qualititen, Vertei-
lungss steme, besondere Na.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit de gesamten nationalen Verkiuf'en eines bestimaten Produktes. Eine detailierte Beschreihlng der verwendeten Methoden ist 
jeweils im Anha.ng des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jedan Quartals erscheint. 
Tawc de change au: 
Excb&nge rate at: 
Wechselkurs am: 
1 dJlla.r = 
1 F.ou 
03.12.1990 
31,1350 lB - 5,7795 CD - 1,5065 Ill - 155,31 DR - 095,70 PES - 5,0890 Y.F - 0,5646 E IRL -
1.132,40 LIRES - 1,6993 l'L - 132,570 ESC - 0,5184: UK£ 
42,3491 lB - ?,66114 CD - 2,04911111 - 211,249 m - 130,169 Pm - 6,92194 FF - 0,768028 £ IRL -
1.540,26 LIIDS - 2,31135 FL - 180,319 ESC - 0,705120 UK£ 
CotH' CAF d I approvisionnement en brut de la Communaut6 
err cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 31,96 S/bbl 
Preis 
Mois SKPTD1BBE 1990 
Month SEPTDIBBR 1990 
Monat S1!:E'l'D(8E8 1990 Cif-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscha1't 
Tou~f' eignements concernant l'abonnement au bulletin P'trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
Alli rmation concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Aus ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
i 
Le bu,tin publio: 
I 
The bu~etin publishes: 
. I -
I 
Das Bulietin verof-
fentlicbt: 
-t 2 is. 
X 1 $'. S. 
chaque sema.ine les prix hors droits et taxes A la cons~tion en monnaies na.tion&les, dollars et ecus 
le cont CAI' mensuel communautaire (donnees les plus recentes). 
chaque mois les prix de vente aux cons011D&teurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mannaies nation& 
dollars et ecus. 
~ trimestre le coQt CAI' trimestriel pour chaque Etat aembre. (serie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dolla.rs and ecus - the 
monthly cu cost for the Comnunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU' cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Dollar und mJ. die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscbaft (letzte verffigbare Da.ten). 
monatli~ die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in na.tionaler Wi.hrung, Dollar und ECU. 
Quartalsweise die CI:r-Kosten des Quartals fiir Jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
EURO san.s plomb (95 RON) 
EURO unleaded (95 RON) 
EURO-SUPER unverbleit (95 RO.Z) 
